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№          
п/п Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Рапіна К.А.
 Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання курсової роботи, з дисципліни 
"Архітектурні та будівельні конструкції" та "Будівельні 
конструкції" ( для студентів 3 курсу денної та заочної 
форми навчання напряму 6.060103 "Гідротехніка (водні 
ресурси)" та для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму 6.060101«Будівництво» спеціальності "ТГВ".
укр. 1,50 50 01.11.2014 М
2 101 Седишев Е.С.
Методичні вказівки до виконання практичних занять та 
самостійної роботи з дисциплін «Залізобетонні та кам'яні 
конструкції», «Залізобетонні конструкції»(для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 - 
Промислове та цивільне будівництво, 7.06010103 Міське 
будівництво та господарство).
укр. 1,00 50 01.11.2014 М
3 101 Шмуклер В.С.
Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної 
роботи з курсу «Науково-дослідна робота студентів» (для 
студентів 4 курсу денної форми напряму підготовки 
6.060101 - "Будівництво" – «ПЦБ»).
укр. 1.0 50 01.11.2014 М
4 101 Шмуклер В.С.
 Методичні вказівки до самостійної роботи та РГР з з 
курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 
6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»).
укр. 1,00 50 01.11.2014 М
5 101 Стоянов Є.Г.,  Псурцева 
Н.О. 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
«Проектування збірних елементів», практичних занять та 
самостійної роботи (Розділ 2) з дисципліни 
«ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» (для 
студентів 3-4 курсу денної та заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101"Будівництво")
укр. 1,60 50 01.03.2014 М
6 101 Стоянов Є.Г., Псурцева Н.О.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
«Проектування монолітного залізобетонного перекриття», 
практичних занять та самостійної роботи (Розділ 1) з 
дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМЯНІ 
КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3-4 курсу денної та 
заочної форми навчання напряму підготовки 
6.060101"Будівницво")
укр. 1,60 50 01.03.2014 М
7 102 Александрович В.А
Методические указания к выполнению лабораторных и 
самостоятельных работ по дисциплине «Научно-
исследовательская работа студентов» (для студентов 4 
курса дневной формы обучения, направление подготовки 
6.060101 Строительство)
укр. 2,00 50 листопад М
8 102 Гаврилюк, О.В
Учебно-методический комплекс дисциплины 
«Особенности инженерных изысканий в городах и селах» 
(для студентов всех форм обучения специальности 
7.06010101 и 8.06010101 «Промышленное и гражданское 
строительство»)
рос 3,00 50 січень М
9 102 Рудь О.Г.           Левенко 
Г.М. Гаврилюк О.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Основи механіки грунтів" (для студентів усіх 
форм навчання напрямку "Будівництво"
рос 2,00 50 грудень М
10 104 Клімов А.О.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи студентів і виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Інженерне забезпечення оцінюваємих 
земельних об'єктів» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу 
заочної форм навчання за спеціальностями 7.08010104, 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 3,00 50 вересень М
11 104 Шульга М.О.
Методичні вказівки до курсового проекту "Технічна 
експлуатація інженерних систем будівель" (для студентів 
4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за 
напрямом 6.060101 "Будівництво", спеціальністю "Міське 
будівництво та господарство", спеціалізацією "Технічне 
обслуговування, ремонт і реконструкція будівель")
укр. 1,50 50 листопад М
12 104 Алексахін О.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, 
практичних занять та виконання розрахунково-графічного 
завдання з дисципліни "Енергозабезпечення міст" (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом 
6.030601 "Менеджмент")
укр. 1,50 50 листопад М
13 105 Романенко І.І.
ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ (КУЛЬТУРНО-
ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД): Методичні вказівки до 
самостійної роботи, розрахунково-графічного завдання та 
практичних занять з дисципліни «Архітектура будівель і 
споруд» для студентів 3 курсу фахового напряму 6.060101 
«Будівництво», спеціальності «Міське будівництво та 
господарство» (МБГ), спеціалізації МБГ 
укр. 3,00 50 березень М
14 105 Мороз Н.В., Панкеєва А.М.
Методичні вказівки до розрахунково – графічної роботи, 
практичних занять і самостійної роботи з курсу 
"Архітектура будівель і споруд (спецкурс)" 
 (для студентів3 курсу денної і заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» та 
слухачів другої вищої освіти,спеціальності – «Промислове 
та цивільне будівництво»/ 
укр. 1,50 50 листопад М
15 105 Апатенко Т.М., Панкеєва 
А.М.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи, 
практичних занять і самостійної роботи з курсу 
ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАБУДОВИ 
(для студентів3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – «Будівництво», спеціальності – 
«Промислове та цивільне будівництво» і спеціалізації 
«Охорона праці в будівництві»)
укр. 1,00 50 квітень М
16 105 Мізяк М.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
завдань, курсового проекту та самостійної роботи з 
дисципліни «Конструкції будівель та споруд» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.060102«Архітектура»)
укр. 1,50 50 жовтень М
17 105 Безлюбченко О.С., 
Штомпель Н.Е.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, та 
самостійної  роботи з дисциплін «Науково-дослідна 
робота студентів» (НДРС)», «Наукові дослідження»   (для 
студентів 4та 5 курсу денної і 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101- Будівництво 
та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 
«Міське будівництво і господарство»)
укр. 1,50 50 квітень М
18 105 Линник І.Е.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання, практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА 
МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» (для студентів денної, заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво», ФПО і ЗН та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство») 
укр. 1,50 50 жовтень М
19 105 Линник І.Е.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-
графічного завдання, практичних завдань і самостійної 
роботи з дисципліни «КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ ТА 
УТРИМАННЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ» (для студентів 
денної, заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво», ФПО і ЗН та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010103 «Міське 
будівництво та господарство»)
укр. 1,50 50 жовтень М
20 105
Безлюбченко О.С., 
Завальний О.В., Жидкова 
Т.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
занять, курсового проекту та самостійної роботи з 
дисципліни «Планування міст і транспорт» (для студентів 
2, 3 курсу денної та заочної форм навчання, за напрямом 
підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010103 "Міське 
будівництво та господарство") 
укр. 2,00 50 травень М
21 105 Штомпель Н.Е.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Основи планування і 
благоустрою» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 
«Гідроресурси (водні ресурси)» 
укр. 2,00 50 червень М
22 105 Штомпель Н.Е.
Методичні вказівки до практичних занять, виконання 
розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Планування міст і транспорт» для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво» 
укр. 2,00 50 червень М
23 105 Жидкова Т.В., Панкеєва 
А.М.
Методичні вказівки до курсового проекту, практичних 
занять і самостійної роботи з курсу РЕКОНСТРУКЦІЯ 
МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності – «Міське будівництво та господарство».
укр. 2,00 50 жовтень М
24 105 Черноносова Т.О.
МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних 
занять, курсового проекту та самостійної роботи з 
дисципліни "Планування та благоустрій міст" (для 
студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної, прискореної 
форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103- Міське будівництво та 
господарство) 
укр. 2,00 50 жовтень М
25 106 Коровкіна А.А
Методичні вказівки з дисципліни  «Композиція», модуль 1     
( для виконання розрахунково-графічних робіт 
«Пропорційний аналіз пам’ятки архітектури» студентів  1 
курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності  
«Містобудування»") 
укр. 2,00 50 Грудень М
26 106
О.М. Дудка,                 
В.С. Коваленко
О.Ю. Усачова
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни: «Архітектурне проектування» (для 
студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – 
«Архітектура»)
укр. 2,00 50 Грудень М
27 106
О.М. Дудка,                 
В.С. Коваленко
О.Ю. Усачова
Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне 
проектування», до курсового проекту «Тіньовий навіс на 
дитячому гральному майданчику»
(для студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – 
«Архітектура»).
укр. 2,00 50 Грудень М
28 106 Шушлякова О.С
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни: «Ландшафтна архітектура» Модуль 
№ 1 «Проект ландшафтної організації рекреаційної 
території» для студентів 4 курсу (8 семестр)напряму 
6.060102 «Архітектура» 
укр. 2,00 50 Грудень М
29 107 Вінтаєв, Д. Ю.  
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Рисунок людини і ландшафту» (для студентів  
5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010202 
– Містобудування). 
укр. 1,50 50 Вересень М
30 107 Вінтаєв, Д.Ю.  
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Рисунок людини і ландшафту» (для студентів  
денної форми навчання спеціальності 7.06010202 – 
Містобудування). 
укр. 1,50 50 Жовтень М
31 107 Соловйова О.С.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне 
проектування» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»)
укр. 1,50 50 Жовтень М
32 107 Жмурко Ю. В. 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010202 – «Містобудування» та студентів 6 курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.06010202 – 
«Містобудування) 
укр. 1,50 50 Жовтень М
33 107 Дрєваль І. В.,         
Шушлякова О. С.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Ландшафтна архітектура» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.06010202 – 
«Містобудування») 
укр. 1,50 50 Жовтень М
34 109 Болотських О.М.
Методичні вказівки (російською мовою) для проведення 
практичних заннять з дисципліни «Технологія ремонту 
будівельних конструкцій» для студентів 5  6 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 7.06010103 
«Міське будівництво та господарство»
укр. 1,00 50 жовтень М
35 109 Жван В.Д., Помазан М.Д.,  
Жван В.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
занять, самостійної роботи та розрахунково-графічних 
робіт з дисципліни «Зведення і монтаж будівель і споруд» 
для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.060101 "Будівництво" спеціальності «Промислове та 
цивільне будівництво»
укр. 2,20 50 червень М
36 109 Морковська Н.Г.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної 
роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія 
зведення будівель та споруд та технологія реконструкції» 
(для студентів, 5 курсу денної, заочної форм навчання та 
слухачів 3 курсу другої вищої освіти рівня підготовки 
«Спеціаліст» і «Магістр» спеціальності «Міське 
будівництво та господарство»)
укр. 0,80 50 вересень М
37 109 Шаповал С.В.  Баранова 
А.А. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
«МІНЕРАЛЬНІ В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ» з курсу 
«Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 
6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)»
укр. 2,00 50 лютий М
38 109 Шаповал С.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та контрольної 
роботи, практичних занять з дисципліни «ВИРОБНИЧА 
БАЗА БУДІВНИЦТВА» (для студентів 3-4 курсів денної 
та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво»)
укр. 1,00 50 березень М
39 109 Шаповал С.В.  Баранова 
А.А. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
«Фізико-механічні властивості природних будівельних 
матеріалів і цегли» з курсу «Будівельне 
матеріалознавство» для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 
6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»
укр. 2,00 50 лютий М
40 109 Атинян А.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи, лабораторних, 
практичних занять, контрольної та розрахунково-
графічної робіт з дисципліни «Будівельна техніка» (для 
студентів 4 та 5 курсу денної та заочної форм навчання, 
напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»
укр. 2,20 50 травень М
41 110 Євдокімов А.А.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 
курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»
укр. 1,00 50 жовтень М
42 110 Євдокімов А.А.
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з 
дисципліни «Геоінформаційні системи» для студентів 2 
курсу денної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент».
укр. 1,00 50 жовтень М
43 110 Євдокімов, А.А. и Умніцин 
Методичні вказівки для виконання лабораторних, 
самостійних робіт та розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)
укр. 1,00 50 жовтень М
44 110 Анопрієнко, Т.В. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання 
лабораторних та розрахунково-графічних робіт і 
самостійної роботи з дисципліни «ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В 
ОЦІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» (для магістрів спеціальності 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 1,00 50 жовтень М
45 110 Глушенкова , І.С.
Методичні вказівки до практичних занять, курсового 
проекту та самостійної роботи з дисципліни «Організація і 
управління виробництвом» для студентів 4 курсу денної і 
5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій. 
укр. 1,00 50 жовтень М
46 110 Кадничанський, М.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Інвестиції у 
нерухомість і фінансування» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі 
та нерухомого майна»
укр. 1,00 50 жовтень М
47 110 Кадничанський, М.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «Аналіз ринку 
землі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого 
майна»
укр. 1,00 50 жовтень М
48 110 Кадничанський, М.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни 
«Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого 
майна»
укр. 1,00 50 жовтень М
49 110 Мамонов, К.А. и Пиркова, 
О.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних 
занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА 
І УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ» (для магістрів 
спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого 
майна»)
укр. 1,00 50 жовтень М
50 110 Отечко, С.А. 
Методичні вказівки і завдання до лабораторних і 
самостійних робіт з дисципліни «Картографія з основами 
топографії та ГІС» (для студентів денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування». 
укр. 1,00 50 жовтень М
51 110 Пеньков, В.А. и Умніцин , 
В.В. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Інженерна геодезія» (для студентів 1 
курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво»)
укр. 1,00 50 жовтень М
52 110 Поморцева, О. Є. 
Методичні вказівки до виконання Курсова робота з 
дисципліни «Транспортно–навігаційні геоінформаційні 
системи» для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та 
технології». 
укр. 1,00 50 жовтень М
53 110 Патракеєв , І. М. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «Геоінформаційні 
технології» для студентів 5 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво»
укр. 1,00 50 жовтень М
54 110 Патракеєв , І. М. 
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи та 
практичних занять з дисципліни «Геоінформаційні 
технології» для студентів 5 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво»
укр. 1,00 50 жовтень М
55 110 Творошенко, І.С. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних, 
розрахунково-графічних та самостійних робіт з 
дисципліни «Основи моделювання складних систем» (для 
студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 1,00 50 жовтень М
56 110 Шаульський, Д.В. 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 3 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»)
укр. 1,00 50 жовтень М
57 110 Шаульський, Д.В. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 1,00 50 жовтень М
58 201 Вергелес Ю.І.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»).
укр. 1,00 50 Вересень М
59 201 Вергелес Ю.І.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»).
укр. 1,00 50 Вересень М
60 201 Вергелес Ю.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Заповідна справа” (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»).
укр. 1,00 50 Жовтень М
61 201 Галетич І.К.
Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи 
з навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»  та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні 
системи електроспоживання»)
укр. 2,00 50 Вересень М
62 201 Галетич І.К.
Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи 
з навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво»)
укр. 1,00 50 Вересень М
63 201 Галетич І.К.
Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи 
з навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 1,00 50 Вересень М
64 201 Галетич І.К.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни “Екологія за професійним спрямуванням” (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання  освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» )
укр. 2,00 50 Вересень М
65 201 Галетич І.К.
Методичні вказівки до самостійної та контрольної роботи 
з навчальної дисципліни “Екологія за професійним 
спрямуванням” (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.050702 
«Електромеханіка»)
укр. 1,00 50 Вересень М
66 201 Галетич І.К.
Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної 
дисципліни “Фізичні аспекти екології” (для студентів 4 
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 2,00 50 Вересень М
67 201 Дядін Д.В.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 1 
«Мінеральні ресурси») для студентів 3 курсу 5 семестру 
денної та 3 курсу 6 семестру заочної форм навчання 
напряму 6.040601 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»
укр. 2,00 50 Травень М
68 201 Дядін Д.В.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Екологічна геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») 
для студентів 3 курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 
семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»
укр. 2,00 50 Травень М
69 201 Дядін Д.В.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 2 
«Підземні води») для студентів 3 курсу 6 семестру денної 
та 4 курсу 7 семестру заочної форм навчання напряму 
6.040601 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»
укр. 2,00 50 Вересень М
70 201 Дядін Д.В.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна 
геологія» (модуль 2 «Підземні води») для студентів 3 
курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної 
форм навчання напряму 6.040601 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»
укр. 2,00 50 Вересень М
71 201 Іщенко А.В.
Методичні вказівки до виконання практичних, 
контрольних та розрахунково-графічної робіт з 
дисципліни «Гідрологія» (для студентів 1 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування”)
укр. 1,00 50 Жовтень М
72 201
Ладиженський В.М. 
Іщенко А.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни „Інженерна гідро екологія міст” (для студентів 
5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та 
охорона навколишнього середовища»)
укр. 2,00 50 Вересень М
73 201 Телюра Н.О.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи, 
практичних занять та самостійних робіт з дисципліни 
«Ґрунтознавство» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування)
укр. 1,00 50 Березень М
74 201 Шатровський О.Г.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Біогеохімія і мікробіологія” (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»).
укр. 1,00 50 Вересень М
75 201 Шатровський О.Г.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»).
укр. 1,00 50 Вересень М
76 201 Шатровський О.Г.
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної 
дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (для студентів 2 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»).
укр. 1,00 50 Вересень М
77 202 Бєляєва В.М., Сорокіна К.Б., 
Яковенко М.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)»)
укр. 2,00 50 вересень М
78 202 Благодарна Г.І., Прокопенко 
А.В.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, 
практичних занять і самостійних робіт з дисципліни 
„Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем” (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.06010108 „Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 2,00 50 жовтень М
79 202 Булгакова О.В.
Методичні вказівки для виконання РГР з дисципліни 
«Охорона водних ресурсів» для студентів 2 курсу денної 
та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 2,00 50 вересень М
80 202 Булгакова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Охорона водних ресурсів» для студентів 2 курсу денної 
та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 2,00 50 жовтень М
81 202 Булгакова О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Охорона водних ресурсів» для студентів 2 курсу денної 
та 4 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 2,00 50 жовтень М
82 202 Дегтяр М.В.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт, виконання курсової роботи та 
самостійної роботи з навчальної дисципліни  «Надійність 
водопровідно-каналізаційних систем»(для студентів 3 
курсу денної і 2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво» (спец. «Водопостачання та 
водовідведення»))
укр. 2,00 50 травень М
83 202 Дегтяр М.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
навчальної дисципліни “Споруди і обладнання 
водопостачання ” Модуль 2 «Водопровідні мережі та 
споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання 
напряму 6.060101 «Будівництво» (спеціальності  
«Водопостачання та водовідведення»))
укр. 2,00 50 травень М
84 202 Душкін С.С., Дегтяр М.В.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних завдань, практичних занять і 
самостійних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі 
технології водопровідно-каналізаційного господарства” 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 8.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення», 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 2,00 50 вересень М
85 202 Ковалева Е.А. 
Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине «Планирование и обработка результатов 
эксперимента» (для студентов 5 курса дневной формы 
обучения по специальностям 8.06010302 «Рациональное 
использование и охрана водных ресурсов», 8.06010108 
«Водоснабжение и водоотведение»)
укр. 2,00 50 жовтень М
86 202 Никулин С.Е.
Методические указания к выполнению курсового проекта 
и самостоятельному изучению дисциплины «Спецкурс по 
водоснабжению и водоотведению»  (для студентов 5 курса 
дневной формы обучения специальности 8.06010302  
«Рациональное использование и охрана водних ресурсов»)
укр. 2,00 50 жовтень М
87 202 Никулин С.Е.
Методические указания к выполнению практических 
занятий, расчетно-графической работы и 
самостоятельному изучению дисциплины «Эксплуатация 
водохозяйственных объектов» (для студентов 4 курса 
дневной и 5 курса заочной формы обучения направления 
подготовки 6.060103 “Гидротехника (водные ресурсы)” 
укр. 2,00 50 жовтень М
88 202 Прокопенко А.В.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних 
розрахунково-графічних завдань, практичних занять і 
самостійних робіт з дисципліни „Аналіз ефективності 
роботи водопровідно-каналізаційних систем” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів»)
укр. 2,00 50 жовтень М
89 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
курсової роботи з дисципліни «Теоретичні основи 
водопідготовки» (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення») 
укр. 2,00 50 жовтень М
90 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до практичних занять та виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
«Водопостачання та водовідведення» (для студентів 1 
курсу денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки 6.060101 «Будівництво» і 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 2,00 50 квітень М
91 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт  з 
дисципліни «Спеціальні методи водопідготовки» (для 
студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 2,00 50 травень М
92 202 Сорокіна К.Б.
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт  з 
дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» 
(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальностей 7.06010108 «Водопостачання та 
водовідведення» та 7.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»)
укр. 2,00 50 жовтень М
93 203
Нат Т.П., Мураєва О.О., 
Мокрицька Н.В., Нестеренко 
С.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Хімія». Модуль 2. «Органічна хімія» (для 
студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)», 
6.060101 – «Будівництво (спеціальність ВВ)»
укр. 1,50 50 червень М
94 203 Нестеренко, С.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної та 
розрахунково-графічної роботи "Розрахунок катодного 
захисту трубопроводів" з дисципліни "Електрохімія і 
захист від корозії" (для студентів 2 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 "Будівництво")
укр. 1,00 50 березень М
95 203 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до виконання самостійної та 
розрахунково-графічної роботи "Розрахунок катодного 
захисту газопроводів" з дисципліни "Захист від корозії" 
(для студентів 2 курсів денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво")
укр. 1,00 50 березень М
96 203  Зайцева І. С., Мураєва О.О., 
Панайотова Т. Д., Нат Т.П.
Методичні вказівки до виконання самостійної і 
контрольних робіт з дисципліни "Хімія з основами 
біогеохімії. Модуль 2" (для студентів 1 – 2 курсів денної 
та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування”)
укр. 1,50 50 листопад М
97 205 Ткаченко Р.Б.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять, 
самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з 
навчальної дисципліни «Виробнича база систем ТГПіВ» 
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів 
другої вищої освіти 2 курсу спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція») 
укр. 0,90 50 жовт. М
98 205 ХреновА.М., Миланко В.А.
Методические указания для самостоятельной работы, 
выполнения расчетно-графической работы и 
практических заданий по дисциплине «Металловедение и 
сварка» ( для студентов 2-3 курсов дневной и заочной 
форм обучения направления 6.060101 «Строительство»)
укр. 0,90 50 жовт. М
99 206 Кузнєцова Г.А., Ламтюгова 
СМ., Ситникова Ю.В.
Навчальний довідник для самостійного вивчення теми 
«Основи математичного аналізу» з курсу вищої 
математики (для студентів 1,2 курсів денної та заочної 
форми навчання за напрямками підготовки 6.060101 
«Будівництво»,  6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»).
укр. 4,00 50 Жовтень М
100 206 Кузнєцова Г.А., Ламтюгова 
СМ., Ситникова Ю.В.
Збірник завдань для контрольних та самостійних робіт з 
вищої математики (для студентів 1-го курсу денної форми 
навчання всіх спеціальностей). Частина 1 
укр. 4,00 50 Вересень М
101 207 Гриньова, Н.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисци-пліни 
«Інженерна графіка» для слухачів другої ви-щої освіти 
напряму підготовки 7.05070103 «Еле-ктротехнічні 
системи електроспоживання»
Укр. 3,00 50 вер. 14 М
102 207 Демиденко, Т.П..
Методические указания к лабораторным, расчетно-
графическим работам и самостоятельной работе по курсу 
«Компьютерная графика в строительст-ве» (смысловой 
модуль «Узлы железобетонных конструкций»)(для 
студентов 2 курса дневной, заочной и ускоренной форм 
обучения бакалавров по направлению 6.060101 
«Строительство»)
Рос. 3,00 50 лист. 14 М
103 207 Радченко, А.О.
Методические указания к лабораторным, расчетно-
графическим работам и самостоятельной работе по курсу 
«Компьютерная графика» (для студентов 2 курса дневной, 
заочной и ускоренной форм обучения бакалавров по 
направлению 6.060101 «Строительство»)
Рос. 3,00 50 трав.14 М
104 301 Єсаулов С.М.,         Бабічева 
О.Ф.
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 
«Автоматизація технологічних процесів та установок» 
(для студентів 5 – 6 курсів всіх форм навчання за 
спеціальностями 7.05070204, 8.05070204 – 
«Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»).
укр. 4,70 50 Червень М
105 301 Далека В.Х.,             Шавкун 
В.М. 
Методичні вказівки до виконання курсової, самостійної та 
практичних робіт з навчальної дисципліни "Безпека 
експлуатації ліфтів та спецтехніки" для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 
8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». 
укр. 3,80 50 Травень М
106 301 Далека В.Х.,             Шавкун 
В.М. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Безпека експлуатації ліфтів та спецтехніки" 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.17020201, 8.17020201«Охорона праці (за 
галузями)».
укр. 3,00 50 Вересень М
107 301 Калкаманов С.А.,     Шавкун 
В.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи  з 
дисципліни «Діагностування рухомого складу  
електричного транспорту» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 7.05070203, 
8.05070203 - Електричний транспорт).
укр. 3,00 50 Лютий М
108 301 Калкаманов С.А,  Коваленко 
А.В.,       Шавкун В.М. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
«Технічна діагностика електромеханічних систем» для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.050702 –«Електромеханіка». 
укр. 3,00 50 Жовтень М
109 301 Калкаманов С.А., Коваленко 
А.В.,       Шавкун В.М. 
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять і 
виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Технічна діагностика електромеханічних систем» для 
студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 
6.050702 –«Електромеханіка».
укр. 3,00 50 Жовтень М
110 301 Петренко О. М.,        Донець 
О.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та 
самостійної роботи студентів з дисципліни «Спеціальні 
електроприводи транспортних засобів» (для студентів 5 
курсу денної та заочної форм навчання Спеціальності 
7.05070202, 8.05070202 - Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів).
укр. 4,60 50 Вересень М
111 301 Сорока К.О.,                Личов 
Д.О.
Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу 
«Теорія автоматичного керування" для 3 курсу заочної 
форми навчання за напрямом 6.050702 "Електромеханіка" 
та другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 - 
Електричний транспорт). 
укр. 3,10 50 Жовтень М
112 303 Засядько М.А.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань з курсу «Будівельна механіка. Спецкурс» (для 
студентів 3 і 4 курсу денної і заочної форм навчання 
бакалаврів за напрямом 6.060101   «Будівництво»)
укр. 1,00 50 травень М
113 303 Чупринін О.О.,                 
Середа Н.В.
Методичні вказівки І ЗАВДАННЯ для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань, самостійної роботи   з курсу будівельної механіки 
«РОЗРАХУНОК ТРИШАРНІРНИХ АРОК І РАМ» (для 
студентів 2 і 3 курсу денної та заочної форм навчання за 
напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 «Міське 
будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове 
та цивільне будівництво»,7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)  
укр. 1,00 50 листопад М
114 303 Чупринін О.О.,                 
Середа Н.В.
Методичні вказівки для практичних занять, виконання 
контрольних і розрахунково-графічних завдань, 
самостійної роботи  “Розтяг-стиск” з курсу опору 
матеріалів (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямами 6.060101 - «Будівництво», 
6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»  та слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей: 7.06010103 «Міське 
будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове 
та цивільне будівництво», 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)). 
укр. 1,00 50 листопад М
115 303
Шпачук В.П.                                      
Золотов М.С.                            
Рубаненко О.І.                   
Гарбуз А.О.
Методичні вказівки І ЗАВДАННЯ для практичних занять, 
виконання контрольних і розрахунково-графічних 
завдань, самостійної роботи   з розділу ДИНАМІКА курсу 
теоретичної механіки  (для студентів 1 і 2 курсу навчання 
бакалаврів денної та заочної форм навчання за 
напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 
«Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»,6.170202 «Охорона праці» » та слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей: 7.05070203 
«Електричний транспорт», 7.06010103 «Міське 
будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове 
та цивільне будівництво», 7.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція» )
укр. 1,00 50 травень М
116 305 Абракітов В. Е.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни " 
Промислова безпека сучасних виробничих технологій " 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці 
(за галузями"))
українська 1,70 50 лютий М
117 305 Абракітов В. Е.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, та 
самостійної роботи з дисципліни "Промислова безпека 
сучасних виробничих технологій" (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 
8.17020201"Охорона праці (за галузями"))
українська 1,40 50 лютий М
118 305 Абракітов В. Е.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 
курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна 
безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці")
українська 2,20 50 березень М
119 305 Абракітов В. Е.
Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни 
"Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 
курсу денної форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна 
безпека" напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці")
українська 1,10 50 березень М
120 305 Абракітов В.Е., Грязнова 
С.А.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни 
"Системи контролю небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів" (для студентів 4 курсу денної 
форми навчання галузь знань 1702 "Цивільна безпека" 
напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці").
українська 1,50 50 квітень М
121 305 Абракітов В.Е., Грязнова 
С.А.
 Методичні вказівки до самостійного вивчення і 
виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни "Надійність технічних систем і техногенний 
ризик" (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 
6.170202 "Охорона праці").
українська 1,50 50 квітень М
122 305 Абракітов В.Е., Грязнова 
С.А.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни "Надійність технічних систем і техногенний 
ризик" (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 
6.170202 "Охорона праці").
українська 1,50 50 квітень М
123 305 Абракітов В.Е., Грязнова 
С.А.
Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання 
розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Системи 
контролю небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів" (для студентів 4 курсу денної форми навчання 
галузь знань 1702 "Цивільна безпека" напряму підготовки 
6.170202 "Охорона праці")
українська 1,50 50 квітень М
124 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисціпліни "Безпека життєдіяльності" (для студентів 1-го 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.040106 -"Екологія, охорона навколишнього середовища 
і збалансоване природокористування", 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології")
українська 1,00 50 квітень М
125 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (для 
студентів 1-го та 4-го курсу заочної форми навчання 
напрямів підготовки 6.060103- "Гідротехніка (водні 
ресурси)", 6.040106- -"Екологія, охорона навколишнього 
середовища і збалансоване природокористування", 
6.050701- -"Електротехніка та електротехнології", 
6.050702- "Електромеханіка").  
українська 1,00 50 квітень М
126 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни 
"Безпека життєдіяльності" (для студентів 3-го курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 
- "Гідротехніка (водні ресурси).
українська 1,00 50 червень М
127 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни 
"Безпека життєдіяльності" (для студентів 1-го та 4-го 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 - "Будівництво").
українська 1,00 50 червень М
128 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни 
"Безпека життєдіяльності" (для студентів 1-го курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 
"Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування", 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології"). 
українська 1,00 50 червень М
129 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисціпліни 
"Безпека життєдіяльності" (для студентів 4-го курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 
"6.050702 "Електромеханіка").
українська 1,00 50 квітень М
130 305 Білим П. А.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (для 
студентів 2-го курсу всіх форм навчання напрямів 
підготовки 6.060101 - "Будівництво", 6.070101-
"Транспортні технології (за видами транспорту)").
українська 1,00 50 квітень М
131 305 Божко В.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Цивільний захист" для студентів денної форми навчання 
спеціальностями 7.05070103, 8.05070103 - "Електричні 
системи електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка 
і джерела світла"; 7.05070202 - "Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів"; 7.05070203 - 
"Електричний транспорт"; 7.05070204 - 
"Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод".
українська 1,50 50 квітень М
132 305 Грязнова, С.А.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисципліни "Метрологія, 
стандартизація та сертифікація" для студентів денної 
форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона 
праці". 
українська 1,50 50 квітень М
133 305 Д'яконов, В. І.
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та 
самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільний 
захист" для студентів заочної форми навчання 
спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит".
українська 1,50 50 квітень М
134 305 Д'яконов, В. І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Цивільний захист" для студентів заочної форми навчання 
спеціальностей 7.03050901 "Облік і аудит", 7.03050401 
"Економіка підприємства".
українська 1,50 50 черевнь М
135 305 Заіченко В. І.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Охорона праці в галузі" (для студентів 6 
курсу заочної форми навчання спеціальностей: 
7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і 
адміністрування"; 7.14010101, 8.14010101 "Готельна і 
ресторанна справа"; 7.14010301,8.14010301 
"Туризмознавство"; 7.03060107, 8.03060107 "Логістика"; 
7.18010013, 8.18010013 "Управління проектами"; 
7.03050401, 8.03050401 "Економіка 
підприємства",7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит").
українська 1,50 50 черевнь М
136 305 Заіченко В. І.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Виробнича санітарія" (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 
"Охорона праці").
українська 1,50 50 червень М
137 305 Заіченко В. І.
Методичні вказівки до проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі" 
(для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальностей: 7.18010013, 8.18010013 
"Управління проектами"). 
українська 1,50 50 квітень М
138 305 Луценко М.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Цивільний захист" для студентів денної форми навчання 
спеціальності 7.04010601, 8. 04010601 - "Екологія та 
охорона навколишнього середовища". та 8.04010603 
"Екологічна безпека"
українська 1,50 50 листопад М
139 305 Луценко М.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Цивільний захист" для студентів денної форми навчання 
спеціальності 7.03060101, 8. 03060101 - "Менеджмент 
організацій і адміністрування".
українська 1,00 50 червень М
140 305 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 
"Промислове та цивільне будівництво" спеціалізації 
"Охорона праці в будівництві").
українська 1,00 50 червень М
141 305 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " 
Основи охорони праці" (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона 
праці".
українська 1,50 50 квітень М
142 305 Нестеренко С.В.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни " 
Основи охорони праці" (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона 
праці".
українська 1,50 50 червень М
143 305 Репетенко М. В.
Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з 
курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спец. 7.06010302 - "Раціональне 
використання водних ресурсів").
українська 1,50 50 квітень М
144 305 Репетенко М. В.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної та 
самостійної роботи з курсу "Охорона праці в галузі" (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 
7.06010107 - "Теплогазопостачання і вентиляція").
українська 1,50 50 червень М
145 305 Репетенко М. В.
Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з 
курсу "Безпека життєдіяльності" (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання спеціальності 6.170202 - "Охорона 
праці").
українська 1,50 50 квітень М
146 305 Репетенко М. В.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
курсу "Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 - 
"Теплогазопостачання і вентиляція".
українська 1,50 50 червень М
147 305 Репетенко М. В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
курсу "Безпека життєдіяльності" (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання спеціальності 6.170202 - "Охорона 
праці").
українська 1,50 50 квітень М
148 305 Скрипник, О.С.
 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7.06010101- "Промислове 
і цивільне будівництво"; 7.06010103 - "Міське 
будівництво і господарство").
українська 1,50 50 червень М
149 305 Скрипник, О.С.
Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни 
"Охорона праці" (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" 
спеціальностей - "Промислове і цивільне будівництво" та 
"Міське будівництво і господарство").
українська 1,50 50 квітень М
150 305 Скрипник, О.С.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу заочної 
форми навчання спеціальності 7.06010103 Міське 
будівництво та господарство
українська 1,50 50 червень М
151 305 Сєріков Я.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни "Електробезпека у будівництві" 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.06010101  та 8 8.06010101 "Промислове 
та цивільне будівництво" (спеціалізація "Охорона праці в 
будівництві") 
українська 1,50 50 квітень М
152 305 Сєріков Я.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів 5 курсу 
денної форми та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальностей 7.05070103  "Електричні системи 
електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і 
джерела світла"
українська 1,50 50 квітень М
153 305 Сєріков Я.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни "Охорона праці в 
галузі" для студентів 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальностей  7.05070103  "Електричні системи 
електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і 
джерела світла"
українська 1,50 50 квітень М
154 305 Сєріков Я.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни "Цивільний захист" для 
студентів для 5-6 курсів заочної форми навчання 
спеціальностей  7.05070103  "Електричні системи 
електроспоживання"; 7.05070105 - "Світлотехніка і 
джерела світла"
українська 1,50 50 червень М
155 305 Третьяков О. В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Організація наглядової діяльності в галузі охорони 
праці" для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму 6.170202 "Охорона праці"
українська 1,50 50 квітень М
156 305 Фесенко, Г.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Цивільний захист" (для студентів 5-го курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.08010104 "Оцінка 
землі та нерухомого майна".
українська 1,50 50 квітень М
157 305 Чеботарьова О. В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" 
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання, 
спеціальність 7.03050401, 8.03050401 "Економіка 
підприємства " (за видами економічної діяльності). 
українська 1,50 50 квітень М
158 305 Чеботарьова О. В.
 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Метрологічне та нормативне забезпечення 
охорони праці" для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці". 
українська 1,50 50 червень М
159 305 Чеботарьова О. В.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни "Метрологічне та нормативне забезпечення 
охорони праці" для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці".
українська 1,00 50 квітень М
160 305
М. В. Хворост, В. Е. 
Абракітов, К. В. Данова, О. 
Ю. Нікітченко, О. В. 
Третьяков
Методичні вказівки до проведення державної атестації 
(держіспит, дипломна робота) для студентів 5 курсу  
спеціальності 7.17020201 “Охорона праці (за галузями)” 
українська 1,00 50 грудень М
161 306 Ю.А. Бєліков
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Історія української 
культури» для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво».
укр. 1,00 50 Квітень М
162 306 Ю.А. Бєліков
 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Історія української 
культури» для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво».
укр. 1,00 50 Квітень М
163 306 Ю.А. Бєліков
Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)
укр. 1,00 50 Квітень М
164 306 В. В. Жигло
Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»
укр. 1,00 50 Листопад М
165 306  М.С. Лисенко.
Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни історія української 
культури для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування
укр. 1,00 50 Листопад М
166 306  М.С. Лисенко.
Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 1 курсу денної і заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
укр. 1,00 50 Листопад М
167 306  М.С. Лисенко.
Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 1 курсу денної і заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»
укр. 1,00 50 Листопад М
168 306  М.С. Лисенко.
Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Культурологія для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці»
укр. 1,00 50 Листопад М
169 306 І.М. Рассоха
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни: «Історія української культури» для 
студентів напряму підготовки для студентів напряму 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» заочної 
форми навчання
укр. 1,00 50 Листопад М
170 306 І.М. Рассоха
 Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни: «Історія української культури» для 
студентів напряму підготовки для студентів напряму 
підготовки 6.060101 «Менеджмент» заочної форми 
навчання
укр. 1,00 50 Листопад М
171 306 І.М. Рассоха
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни: 
«Історія української культури» для студентів 1 курсу 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств»
укр. 1,00 50 Листопад М
172 306 І.М. Рассоха
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни: 
«Естетика» для студентів 2 курсу (4 семестр) напряму 
6.060102 «Архітектура»
укр. 1,00 50 Листопад М
173 306 І.М. Рассоха
 Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Культурологія для 
студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 
6.030509 «Облік і аудит». 
укр. 1,00 50 Листопад М
174 306 І.М. Рассоха
 Методичні вказівки для контрольних робіт з навчальної 
дисципліни «Історія української культури» для слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 - «Облік і 
аудит», 7.0305090401 - «Економіка підприємства». 
укр. 1,00 50 Листопад М
175 306 І.М. Рассоха
Методичні вказівки з практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Методологія і 
організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»
укр. 1,00 50 Листопад М
176 306 О. Л. Рябченко
 Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних 
робіт з навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 1 курсу денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.070101 ««Транспортні технології (за 
видами транспорту)»
укр. 1,00 50 Листопад М
177 307
Петченко О.М., 
Безуглий А В.,
Назаренко Є.І.,
Є.С. Орел
Методичні вказівки до виконання комп’ютерних 
лабораторних робіт з фізики (для студентів 1 курсу денної 
і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.040106 - 
“Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансування природокористування”)
укр. 3,00 50 Листопад М
178 401 Харченко, В.Ф. и Воропай, 
В.Г. и Якунін, О.А.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
курсу “Електропос-тачання міст та промислових 
підприємств” (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання, та слухачів другої вищої освіти, за 
спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
Укр. 2,00 50 Листопад М
179 401 Харченко, В.Ф. та Воропай, 
В.Г. та Якунін, О.А.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
курсу “Електропос-тачання міст та промислових 
підприємств” (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання, та слухачів другої вищої освіти, за 
спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»).
Укр. 2,00 50 Листопад М
180 401 Калюжний, Д.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З 
ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – 
“Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електро-споживання»).
Укр. 2,00 50 Листопад М
181 401 Швець, С.В.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу “Електричні апарати ” (для студентів 3 курсу 
денної, 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології», а також 
слухачів другої вищої освіти 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспожи-вання (за 
видами)»)
Укр. 2,00 50 Листопад М
182 401 Шимук, Д.С.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу “Основи ре-лейного захисту та автоматизації 
енергосистем” (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
183 401 Абраменко, І.Г.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу “Теорія ав-томатичного керування ” (для студентів 
3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
184 401 Маляренко, В.А. и Доценко, 
С.І. и Темнохуд, І.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу «Технологія виробництва електроенергії» (для 
студентів 1, 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
185 401 Бородін, Д.В. 
Методичні вказівки для лабораторних робіт і самостійної 
роботи з дисципліни "Інформаційні комп'ютерні 
технології" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
зі спеціальності 8.05070103 "Електротехнічні системи 
електроспоживання").
Укр. 2,00 50 Листопад М
186 401 Бородін, Д.В. 
Методичні вказівки до проведення лабораторних робот з 
дисципліни «Комп‘ютерні інформаційні технології в 
електроенергетиці» (для студентів 5 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.05070103 „Електротехнічні 
системи електроспоживання”).
Укр. 2,00 50 Листопад М
187 401 Гаряжа, В.М.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу “Електрична частина станцій та 
підстанцій” (для слухачів другої вищої освіти, зі 
спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
188 401 Харченко, В.Ф. и Воропай, 
В.Г. и Якунін, О.А
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу “Електропостачання міст та промислових 
підприємств” (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології», та слухачів другої 
вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
189 401 Рой, В.Ф.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу “Основи наукових досліджень” (для 
студентів 5 курсу заочної форми навчання, та слухачів 
другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
190 401 Абраменко, І.Г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з курсу “Теорія автоматичного керування ” (для 
студентів 3 курсу заочної форм на-вчання за напрямом 
6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» та 
слухачів другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 
– «Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
191 401 Гаряжа, В.М.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ” (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання, за напря-мом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
192 401 Гаряжа, В.М.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“Електрична частина станцій та підстанцій” (для слухачів 
другої вищої освіти, за спеціальністю 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
193 401 Абраменко, І.Г.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“Застосування об-числювальної техніки в 
електроенергетиці” (для студентів 4 курсу заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
194 401 Рожков, П.П. и Рожкова, 
С.Е.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
“Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу 
денної, 6 курсу заочної форм навчання, а та-кож слухачів 
другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 
8.05070103 “Електротехнічні системи 
електроспоживання”)
Укр. 3,00 50 Листопад М
195 401 Абраменко, І.Г.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Теорія 
автоматичного керування ” (для студентів 3 курсу заочної 
форм навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка 
та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за 
спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
196 401 Рожков, П.П. и Рожкова, 
С.Е.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу 
«Мікропроцесорна техніка» (для слухачів другої вищої 
освіти, за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
197 401 Карпалюк, І.Т. и Карюк, 
А.О.
Методичні вказівки до проведення практичних робіт з 
курсу «Математичні методи і моделі в електроенергетиці» 
(для студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм 
навчання за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі 
спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
198 401 Дьяков, Є.Д.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт 
"Електротехнічні матеріали" для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямами підготовки 6.050702 
“Електромеханіка”.
Укр. 3,00 50 Листопад М
199 401 Дьяков, Є.Д.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
курсу "Кабельні та повітряні лінії електропередачі" для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсів заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології” зі спеціальності 
“Електротехнічні системи електроспоживання”.
Укр. 3,00 50 Листопад М
200 401 Калюжний, Д.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 
КУРСУ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”(для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – 
“Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електро-споживання» ).
Укр. 2,00 50 Листопад М
201 401 Хитров, А.В. 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» 
для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм 
навчання, а також слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи 
електроспоживання”.
Укр. 3,00 50 Листопад М
202 401 Маляренко, В.А. и  Лисак., 
Л.В.  и Темнохуд, І.О.
Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу 
Енергетичні установки (для студентів 2  курсу денної, 3 
курсу  заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" та 
слухачів другої вищої освіти,  за спеціальністю  
7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)») 
Укр. 3,00 50 Листопад М
203 401 Карпалюк, І.Т. и Карюк, 
А.О.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для 
студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання 
за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі 
спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
204 401 Швець, С.В.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
“Електричні апарати ” (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання за напрямом 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології», а також слухачів другої вищої освіти 
за напрямом підготовки 7.05070103 – «Електротехнічні 
системи електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
205 401 Шимук, Д.С.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
“Основи релейного захисту та автоматизації 
енергосистем” (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
206 401 Рожков, П.П. и Рожкова, 
С.Е.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу 
«Мікропроцесорна техніка» (для студентів 4 курсу денної 
форми, 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, за 
спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
207 401 Калюжний, Д.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО 
ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА 
ЕЛЕКТРОЗБЕРЕЖЕННЯ”(для студентів 4 курсу денної і 
заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – 
“Електротехніка та електротехнології” та слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електро-споживання» ).
Укр. 2,00 50 Листопад М
208 401 Кравченко, Ю.П. та 
Лисиченко, М.Л. 
Кравченко, Ю.П. та Лисиченко, М.Л. Методичні вказівки 
до самостійного вивчення курсу "Споживачі електричної 
енергії" для студентів 4 курсів денної та 5 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
“Електротехніка та електротехнології”, а також слухачів 
другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 
“Електротехнічні системи електроспоживання”.
Укр. 2,00 50 Листопад М
209 401 Поліщук, О.Ю. и Рум’янцев, 
Д.В.
О. Ю. Поліщук, Д. В. Рум’янцев. Довідник для 
практичних занять та самостійної роботи з курсу 
"Електричні системи та мережі" (для студентів 3 та 4 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)
Укр. 3,00 50 Листопад М
210 401 Хитров, А.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація 
електрообладнання» для студентів 5 курсу денної, 6 курсу 
заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.05070103 "Електротехнічні системи 
електроспоживання".
Укр. 2,00 50 Листопад М
211 401 Хитров, А.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 
курсу "Електропостачання"для студентів заочної форми 
навчання за напрямом підготовки "Будівництво" зі 
спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та 
реконструкція будівель".
Укр. 2,00 50 Листопад М
212 402 Черкашина О.Л.
Методичні вказівки до виконання контрольних робiт i 
самостiйної роботи студентiв з дисципліни «Системи 
керування світлотехнічними пристроями» (для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання зі спеціальності 
8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 2,00 50 Жовтень М
213 402 Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з 
дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в 
світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм 
навчання зі спеціальності 8.05070105, 7.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 2,00 50 Вересень М
214 402 Чернець В.С.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 
розрахунково-графічної роботи і самостійної роботи з 
дисципліни «Установки декоративно-художнього 
освітлення і реклама» (для студентів денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, 
спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 2,00 50 Вересень М
215 402 Лісна О.І.,Чернець В.С.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Мистецтво освітлення і технології освітлення» (для 
студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання 
спеціальності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 2,00 50 Вересень М
216 403
Форкун Я.Б.,
Тугай Д.В.,
Самошкін В.П.
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни "Теоретичні основи електротехніки", ч. 2 (для 
студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 
6.050701 – "Електротехніка та електротехнології", 
6.050702 – "Електромеханіка")
укр. 3,00 50 Вересень М
217 403
Глєбова М.Л.,
Дорохов О.В.,
Форкун Я.Б.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу  "Електричні машини" за темою "Трансформатори" 
(для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 
6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" та 
6.050702 - "Електромеханіка")
укр. 1,50 50 Червень М
218 403
Глєбова М.Л.,
Дорохов О.В.,
Фінкельштейн В.Б.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
курсу  "Електричні машини" за темою "Машини змінного 
струму" (для студентів усіх форм навчання напрямів 
підготовки 6.050701 - "Електротехніка та 
електротехнології" та 6.050702 - "Електромеханіка")
укр. 2,00 50 Червень М
219 403 Сосков А.Г.,
Сабалаєва Н.О.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
"Промислова електроніка" (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки  6.050701 - "Електротехніка 
та електротехнології")
укр. 1,00 50 Вересень М
220 403
Глєбова М.Л.,
Дорохов О.В.,
Фінкельштейн В.Б.
Методичні вказівки до практичих занять з дисципліни 
"Електричні машини"  (для студентів заочної форми 
навчання напрямів підготовки 6.050701 - "Електротехніка 
та електротехнології" та 6.050702 - "Електромеханіка")
укр. 2,00 50 Грудень М
221 403
Глєбова М.Л.,
Дорохов О.В.,
Форкун Я.Б.
Методичні вказівки до самостійного вивчення
дисципліни  "Електричні машини" (для студентів усіх 
форм навчання напряму 6.050702  - "Електромеханіка")
укр. 1,50 50 Грудень М
222 403 Колонтаєвський Ю.П.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
"Електроніка та мікросхемотехніка" (для студентів усіх 
форм навчання напряму 6.050702 - «Електромеханіка»)
укр. 1,50 50 Грудень М
223 403 Колонтаєвський Ю.П.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Електроніка та мікросхемотехніка" (для студентів усіх 
форм навчання напряму 6.050702 - "Електромеханіка")
укр. 3,00 50 Грудень М
224 404 Безкоровайний Д.О.
Розвиток силових здібностей юнаків в силових видах 
спорту Методичні вказівки для проведення практичних і 
самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-5 курсів усіх 
спеціальностей Університету). 
укр. 3,00 50 Грудень М
225 404 Бойко Я.С.
 Модуль-рейтингова оцінка знань з бакетболу Методичні 
вказівки для проведення практичних і самостійних занять 
з дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Університету).
укр. 3,00 50 Грудень М
226 404 Бондаренко Т.В.
 ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Методические указания для проведения 
практических и самостоятельных занятий по дисциплинам 
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ» 
(для студентов 1-5 курсов всех специальностей 
Университета). 
укр. 3,00 50 Грудень М
227 404 Бондаренко Т.В., Звягінцева 
І.М.
 Принципи, діагностика і програма здорового способу 
життя Методичні вказівки для проведення практичних і 
самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ» «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-5 курсів усіх 
спеціальностей Університету). 
укр. 3,00 50 Грудень М
228 404 Кравчук Є.В., Бойко Я.С. 
 Методика підвищення ефективності активних форм 
захисних дій у сучасному баскетболі Методичні вказівки 
для проведення практичних і самостійних занять з 
дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Університету). 
укр. 3,00 50 Грудень М
229 404 Крівіч С.М.
 Довідник з правил змагань з самбо з дисциплін 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Університету).
укр. 3,00 50 Грудень М
230 404 Монзуль К.В.
 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ/ Методические указания для проведения 
самостоятельных занятий по дисциплинам 
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»,«УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ»(для студентов 1-5 курсов 
всех специальностей Университета).
укр. 3,00 50 Грудень М
231 404 Повєткін С.В.
 Спортивна боротьба і східні єдиноборства Методичні 
вказівки для проведення практичних і самостійних занять 
з дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Університету). 
укр. 3,00 50 Грудень М
232 404 Полещук А.А.
 Легкая атлетика как вид Олимпийских игр Методические 
указания для проведения практических и 
самостоятельных занятий по дисциплинам 
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ» 
(для студентов 1-5 курсов всех специальностей 
Университета). 
укр. 3,00 50 Грудень М
233 404 Смоляков Д.О.
 Загальна фізична підготовка Методичні вказівки для 
проведення практичних і самостійних занять з дисциплін 
«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», "УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ" (для студентів 1-
5 курсів усіх спеціальностей Університету).
укр. 3,00 50 Грудень М
234 404 Четчикова О.І.
 Плавання як засіб керування професійною 
працездатністю Методичні вказівки для проведення 
практичних і самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-5 курсів усіх 
спеціальностей Університету).
укр. 3,00 50 Грудень М
235 405 Пилипко Е. В., Садовников 
О. К.
Методические рекомендации к самостоятельной работе и 
выполнению контрольных работ по философии (для 
студентов направления подготовки 6.030504 «Экономика 
предпринимательства», 6.030509 «Учет и аудит» заочной 
формы обучения)
руcc. 3,00 50 жовтень 2014 М
236 501 Гнатченко Є.Ю.,    
Железнякова І.Л.
Методичні вказівки до виконання економічного розділу 
дипломного проекту (для студентів 5 курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060102 «Архітектура») 
укр. 3,00 50 вересень М
237 501 Світлична Т.І.
 Методичні вказівки до виконання практичної, 
самостійної роботи і графічно-розрахункової роботи з 
дисципліни «Прогнозування» для студентів 3 курсу усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 - «Економіка 
підприємства». 
укр. 3,00 50 вересень М
238 501 Світлична Т.І.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Введення у спеціальність» для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» 
укр. 3,00 50 вересень М
239 501 Соловйов О.В. ,          
Соловйова О.Є
 Методичні вказівки до виконання практичних і 
самостійних робіт з дисципліни „ Економіка праці і 
соціально-трудові відносини ” для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форми навчання , освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»,.
укр. 3,00 50 жовтень М
240 501 Соловйов О.В. ,          
Соловйова О.Є
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з дисципліни „ Економіка праці і 
соціально-трудові відносини ” для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форми навчання , освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства», . 
укр. 3,00 50 жовтень М
241 501 Юр’єва С.Ю.                
Прижкова О.Ю.
Методичні вказівки для курсової роботи з дисципліни 
«економіка підприємства»(для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства» 
укр. 3,00 50 жовтень М
242 502 Величко В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для 
студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 - 
„Менеджмент”).
укр. 2,00 50 III кв. М
243 502 Величко В.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5 
курсу спеціальності 8.03050401 – Економіка 
підприємства).
укр. 2,00 50 III кв. М
244 502 Величко В.В.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Економіка і фінанси підприємства» і виконання 
розрахунково-графічної роботи (для студентів 3 курсу 
напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).
укр. 2,00 50 III кв. М
245 502 Величко В.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни 
«Міжнародний менеджмент» і (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 2,00 50 III кв. М
246 502 Величко В.В., Водка Н.В., 
Гайденко С.М.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
«Інстутиційне забезпечення та правове регулювання 
ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі та 
нерухомого майна").
укр. 2,00 50 III кв. М
247 502 Величко В.В., Водка Н.В., 
Гайденко С.М.
Методичні вказівки до самостійної роботи та з вивчення 
дисципліни «Інстутиційне забезпечення та правове 
регулювання ринку нерухомості» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.08010104 "Оцінка 
землі та нерухомого майна")
укр. 2,00 50 III кв. М
248 502 Владимирова М.С.
Методичні вказівки до виконання РГЗ з дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності» (для 
студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 2,00 50 III кв. М
249 502 Дворкін С.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни 
«Введення в спеціальність» англійською мовою(для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 2,00 50 III кв. М
250 502 Димченко О.В.
Методичні вказівки до проведення практичних занять, 
самостійного вивчення дисципліни «Інноваційно-
інвестиційна діяльність підприємств міського 
господарства» та виконання РГР (для студентів 5 курсу 
денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050401, 
8.03050401 - „Економіка підприємства”)
укр. 2,00 50 III кв. М
251 502 Димченко О.В., Тюріна В.М.
Методичні вказівки до виконання випускної роботи 
бакалавра напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства» (для студентів денної і заочної форм 
навчання галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво»).
укр. 2,00 50 III кв. М
252 502 Димченко О.В., Тюріна В.М.
Методичні вказівки до підготовки і проведення державної 
атестації бакалаврів за напрямом підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної 
форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво»).
укр. 2,00 50 III кв. М
253 502 Костюк В.О.
Методичні вказівки до виконання РГЗ, проведення 
практичних занять і рекомендації до самостійного 
вивчення дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 
ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”). [
укр. 2,00 50 III кв. М
254 502 Славута О.І
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з 
дисципліни „Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства” (для студентів 3-4 
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 
„Економіка підприємства”).
укр. 2,00 50 III кв. М
255 503 Можайкіна Н.В.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Міжнародна економіка" (для студентів  
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки: 
6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030509 "Облік і 
аудит".
укр. 2,50 50 Жовтень 2014 р. М
256 503 Штефан С.І.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, 
практичних занять та виконання контрольних робіт з 
дисципліни "Історія економіуи та економічної думки" (для 
студентів  денної та заочної форм навчання напрямів 
підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" та 
6.030509 "Облік і аудит".
укр. 4,30 50 Жовтень 2014 р. М
257 504 Василевська Н.Є.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 М
258 504 Власова О.Є.
Методичні вказівки до проведення практичних занять та
самостійного вивчення навчальної дисципліни
«Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та
заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і
аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 М
259 504 Гордієнко Н.І.
Методичні вказівки до виконання розрахункового
завдання з дисципліни «Финансовий облік-1» для
студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”.
укр. 1,00 50 июн.14 М
260 504 Гордієнко Н.І.
Положення про внутрішній конкурс дипломних робіт за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,
«спеціаліст» та «магістр» студентів напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит», спеціальностей 7.03050901,
8.03050901 «Облік і аудит» та спеціальності 8.18010014
«Управління фінансово-економічною безпекою»
укр. 1,00 50 июн.14 М
261 504 Доля В.Т.
Методичні вказівки і завдання до самостійного вивчення
дисципліни „Економетрика” (для студентів усіх форм
навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка
підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”)
укр. 1,00 50 июн.14 М
262 504 Кизилов Г.І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Економічний аналіз у галузях виробництва і послуг» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
263 504 Кизилов Г.І.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Організація і методика економічного аналізу» (для
студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 М
264 504 Кизилова Л.О., Кравцова
С.В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних
занять з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для
бакалаврів денної і заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.030509 „Облік і аудит").
укр. 1,00 50 июн.14 М
265 504 Кизилова Л.О., Кравцова
С.В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних
занять з дисципліни "Організація податкового контролю"
(для магістрів і спеціалістів денної і заочної форм
навчання за спеціальностями 7.03050901 і 8.03050901
"Облік і аудит").
укр. 1,00 50 июн.14 М
266 504 Косяк А.П.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»
(для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 М
267 504 Косяк А.П.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
«Облік і звітність в оподаткуванні» (для слухачів другої
вищої освіти заочної форми навчання спеціальності
7.03050901 – «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
268 504 Косяк А.П.
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з
навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»
(для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання
спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 М
269 504 Лелюк Н.Є.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для
студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент» )
укр. 1,00 50 июн.14 М
270 504 Лелюк Н.Є.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 3 курсу
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка
підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”)
укр. 1,00 50 июн.14 М
271 504 Лелюк Н.Є.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійного
вивчення навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та
кредит” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент» ).
укр. 1,00 50 июн.14 М
272 504 Лелюк Н.Є.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та
кредит” (для студентів 4 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом
підготовки 6.030601 «Менеджмент» «Логістика»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
273 504 Мамонов К.А.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Економетрика» (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). 
укр. 1,00 50 июн.14 М
274 504 Мамонов К.А.
Методичні вказівки для виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичні
моделі в управлінні та економіці» (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 –
«Облік і аудит»).
укр. 1,00 50 июн.14 М
275 504 Мамонов К.А.
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни
«Економетрика» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
276 504 Мамонов К.А.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
«Економетрика» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
277 504 Мамонов К.А., Пиркова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Стратегічний та інноваційний
менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
8.18010014 «Управління фінансово-економічною
безпекою»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
278 504 Момот Т.В., Пригунов П.Я.,
Мочаліна, З.М
Методичні рекомендації до виконання магістерської
роботи (для студентів спеціальності 8.18010014
«Управління фінансово-економічною безпекою»
укр. 1,00 50 июн.14 М
279 504 Мізік Ю.І.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з навчальної дисципліни "Антикризове
управління" (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки
магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління
фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки").
укр. 1,00 50 июн.14 М
280 504 Мізік Ю.І.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з
навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту"
(для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
6.030509 «Облік і аудит» для групи студентів із знанням
іноземної мови).
англ. 1,00 50 июн.14 М
281 504 Світлична В.Ю.
Методичні вказівки для самостійного вивчення
дисципліни «Фінансовий моніторинг» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
«Управління фінансово-економічною безпекою»
кваліфікації 2414.2 «Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки» і 2414.2 «Професіонал з питань
фінансово-економічної безпеки»)
укр. 1,00 50 июн.14 М
282 504 Харламова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
„Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу заочної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»
укр. 1,00 50 июн.14 М
283 504 Шаповал Г.М.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з
дисципліни «Введення у спеціальність» / «Introduction to
specialty» (для студентів 1 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням
англійської мови)
укр. 1,00 50 июн.14 М
284 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з
навчальної дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза
(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за
напрямом підготовки 6.030509 - „Облік і аудит")
укр. 1,00 50 июн.14 М
285 504 Шкурко О.В.
Методичні вказівки до практичних занять і виконання
самостійних робіт з навчальної дисципліни Судово-
бухгалтерська експертиза (для студентів 3 курсу денної і
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509
- „Облік і аудит")
укр. 1,00 50 июн.14 М
286 506 Коляда Т.А. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Право" (Трудове право) для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
"Менеджмент"
укр. 1,00 50 березень М
287 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Цивільне право"  для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"
укр. 1,00 50 лютий М
288 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Господарське право"  для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 
"Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"
укр. 1,00 50 лютий М
289 601 Буркун  І.Г.
МВ до виконання курсового проекту з дисципліни 
«Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»
Укр. 1,00 50 Листопад М
290 601 Буркун  І.Г.
МВ і завдання  до практичних занять з дисципліни "Бізнес-
культура" (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1,00 50 Травень М
291 601 Великих К.О.
МВ  до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Бізнес-планування в умовах ринку» (для 7студентів 5 
курсу заочної форми навчання за спеціальностями 
7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла», 7.05070103 – 
«Електротехнічні системи електроспоживання (за 
видами)»
Укр. 1,50 50 Квітень М
292 601 Волкова  М.В.
МВ до практичних занять та виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Організація проектно-
кошторисної справи» (для студентів всіх форм навчання 
напряму підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 2,00 50 Вересень М
293 601 Гайдученко С.О.
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни “Мотивація публічних службовців” (для 
студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування” денної форми навчання)
Укр. 3,00 50 Травень М
294 601 Гриненко  В.В.
МВ до практичних занять та самостійної роботи студентів 
з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для 
студентів іноземців)(Англійською мовою)
Англ. 1,50 50 Жовтень М
295 601 Гуляк  Р.Е.
МВ  до виконання практичних завдань, лабораториних 
робіт та розрахунково-графічної самостійної роботи 
студентів з дисципліни «Моніторинг і діагностика 
підприємств галузі» для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за  спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”
Укр. 2,50 50 Листопад М
296 601 Денісова Н.В.
МВ до виконання практичних завдань, ргр та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Організаційна поведінка» 
(для студентів напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» всіх форм навчання)
Укр. 1,00 50 Листопад М
297 601 Діоба А.В., Гнатенко М.К.
МВ до виконання практичних завдань та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Інвестиційний 
менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 2,50 50 Травень М
298 601 Діоба А.В., Гнатенко М.К.
МВ до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Інвестиційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1,50 50 Травень М
299 601 Кайлюк Є.М.
МВ  до самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний 
менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1,00 50 Жовтень М
300 601 Ковалевський Г.В.
МВ до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Теорія економічного аналізу» (для студентів 4 курсу 
заочної форми навчання освітнь-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр" за галуззю знань 0306 "Менеджмент і 
адміністрування" та напрямом підготовки 6.030601 
"Менеджмент)
укр. 1,00 50 Березень М
301 601 Ковалевський Г.В.
МВ до виконання РГР з дисципліни «Статистика» (для 
студентів напрямів підготовки 6.030601- "Менеджмент", 
6.140101 - "Готельно-ресторанна справа", 6.140103 
(6.020107) – «Туризм»)
Укр. 1,50 50 Червень М
302 601
Козирєва О.В.
Браташ М.А.
МВ до виконання практичних завдань, самостійної та 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Операційний 
менеджмент)» (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - 
«Менеджмент" та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальністю 7.03060101 )
Укр. 2,00 50 Червень М
303 601 Колесник Т.М. 
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни  «Економічна діяльність підприємств житлово-
комунального господарства» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки – 6.030601 – 
«Менеджмент»)
Укр. 1,00 50 Червень М
304 601 Колонтаєвський О.П.
МВ до виконання практичних завдань з дисципліни  
«Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 - „Менеджмент”)  
Укр. 2,00 50 Жовтень М
305 601 Колонтаєвський О.П.
МВ до виконання практичних завдань з дисципліни  
«Організація і планування ремонту основних фондів 
житлово-комунального господарства» (для студентів всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - 
„Менеджмент”)
Укр. 2,00 50 Липень М
306 601 Колонтаєвський О.П.
МВ до виконання практичних завдань з дисципліни 
«Організація будівництва» (для студентів всіх форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 
“Будівництво”)
Укр. 2,00 50 Липень М
307 601
Колонтаєвський О.П.
Шаповаленко Д.О
МВ до практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Технологія, організація та планування 
ремонту основних фондів житлово-комунального 
господарства» (для студентів всіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 „Менеджмент”)
Укр. 2,00 50 Жовтень М
308 601 Кондратенко Н.О.
МВ до виконання контрольної роботи з дисципліни 
«Економіка і організація виробництва» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології»)
Укр. 1,00 50 Квітень М
309 601 Магомедова М.А.
МВ до виконання розрахунково-графічної роботи з 
дисципліни «Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)”
Укр. 1,00 50 Жовтень М
310 601 Магомедова М.А.
МВ до виконання практичних завдань та самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Інноваційний менеджмент 
(в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 1,00 50 Жовтень М
311 601 Одаренко Т.Є.
МВ до самостійної роботи, практичних занять, виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Технології в галузях 
міського господарства» (для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства»)
Укр. 1,50 50 Квітень М
312 601 Парасюк О.О.
МВ до самостійної роботи та виконання розрахунково-
графічних і практичних завдань з дисципліни  «Паблік 
рілейшнз, рекламні технології та маркетинг послуг»  (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент»)
Укр. 2,00 50 Листопад М
313 601 Поспєлов  О. В.
МВ до виконання практичних завдань, лабораторних робіт 
та самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Менеджмент та організація безпеки праці у міському 
господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 
«Охорона праці (за галузями)»
Укр. 2,00 50 Березень М
314 601 Самойленко І.О.
МВ  до виконання економічної частини дипломних 
проектів та магістерських робіт за спеціальністю  
«Електротехнічні системи електроспоживання (для 
студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання 
та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 
7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»
Укр. 2,00 50 Вересень М
315 601 Сніжко С.В.
МВ до самостійної роботи та виконання розрахунково-
графічних і практичних завдань з дисципліни «Економічна 
діяльність підприємств житлово-комунального 
господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 2,00 50 Травень М
316 601 Шахова О.В.
МВ до практичних занять та  самостійної роботи 
студентів з навчальної дисципліни «Регіональний 
менеджмент» (для студентів всіх форм навчання за 
напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 2,50 50 Червень М
317 601 Шевченко В.С.
МВ до виконання практичних завдань, самостійної та 
розрахунково-графічної роботи з дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Менеджмент» (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти 
за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності”)
Укр. 2,00 50 Вересень М
318 601 Шевченко В.С., Бондаренко 
О.В.
МВ до виконання практичних завдань та самостійної 
роботи студентів з курсу «Менеджмент та 
адміністрування (Теорія організації)» (для студентів 2 
курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» всіх 
форм навчання)
Укр. 2,00 50 Березень М
319 601 Штерн Г.Ю.
МВ до практичних занять з навчальної дисципліни 
«Ділове адміністрування (корпоративне управління)» для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)
Укр. 1,50 50 Грудень М
320 601 Штерн Г.Ю.
МВ до виконання самостійної та розрахунково-графічної 
роботи з навчальних дисциплін «Ділове адміністрування 
(корпоративне управління)», «Корпоративне управління» 
для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності), 5 курсу заочної форми навчання 
за спеціальністю 8.03060107 «Логістика»
Укр. 1,50 50 Листопад М
321 602 Бєлова Л.О., Мельман В.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія 
управління» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент») / Харк. нац. унів-т. міськ. госп-ва; укл.: 
Бєлова Л.О., Мельман В.О. – Харків: ХНУМГ, 2014.
укр. 2,00 50 червень М
322 602 Гончарова З.В.
Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
виконання самостійної і контрольної роботи з навчальної 
дисципліни «Менеджмент і адміністрування 
(Менеджмент)» для студентів 2 курсу денної і заочної 
форм навчання напрям підготовки 6.030601 
«Менеджмент». 
укр. 3,50 50 червень М
323 602 Гусєва Ю.Ю.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Фінансування проектів» для студентів 5 
курсу денної та курсу заочної форми навчання 
спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління 
проектами.
укр. 3,50 50 червень М
324 602 Гусєва Ю.Ю.
Методичні вказівки для виконання рахунково-графічного 
завдання з дисципліни «Фінансування проектів» для 
студентів 5 курсу денної та курсу заочної форми навчання 
спеціальності - 8.18010013, 7.18010013 Управління 
проектами
укр. 2,00 50 червень М
325 602 Гусєва Ю.Ю.
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 
денної форми навчання спеціальності – 7.03060101 
«Менеджмент організацій і адміністрування»). ХНАМГ
укр. 2,00 50 червень М
326 602 Кадикова І.М.
Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних 
робот, самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Інструментальні засоби в управлінні будівельними 
проектами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - 
Управління проектами
укр. 2,00 50 червень М
327 602 Кадикова І.М.
 Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних 
робот, самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Інструментальні засоби в управлінні проектами та 
програмами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - 
Управління проектами
укр. 2,00 50 червень М
328 602 Мельман В.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для 
студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування” денної форми навчання)
укр. 2,00 50 червень М
329 602 Мельман В.О.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної 
роботи з дисципліни “Мотивація персоналу” (для 
студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування” денної форми навчання)
укр. 2,00 50 червень М
330 602 Молодченко Т.Г.
Методичні вказівки для виконаня курсової роботи з 
дисципліни «Технологія наукових досліджень» для 
студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент".
укр. 2,00 50 червень М
331 602 Молодченко Т.Г.
Методичні вказівки для практичних занять та організації 
самостійної роботи з дисципліни «Технологія наукових 
досліджень» для студентів 4 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 0502 (6.030601) - "Менеджмент". 
укр. 2,00 50 червень М
332 602 Мущинська Н.Ю.
Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни Маркетинг (англійською 
мовою) для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства , 
6.030509 – Облік і аудит
укр. 2,00 50 червень М
333 602 Молчанова О.П.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Державне та регіональне управління» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 - „Менеджмент”
укр. 2,00 50 червень М
334 602 Сухонос М.К.
Методичні вказівки для проведення практичних робіт, та 
виконання самостійної роботи з дисципліни «Планування 
проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та 5,6 
заочної форм навчання спеціальності 7.18010013, 
8.18010013-«Управління проектами»
укр. 2,00 50 червень М
335 602 Чумаченко І.В.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Управління проектами» (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 
«Економіка підприємства»)
укр. 2,00 50 червень М
336 602 Чумаченко І.В.
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для 
студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 - „Менеджмент”
укр. 2,00 50 червень М
337 603 Карпенко М.Ю.,       
Уфимцева В.Б. 
 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни
«Інформаційні технології в науковій та презентаційній
роботі» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за
напрямами: 6.030504 – «Економіка і підприємництво»).
укр. 2,00 50 Червень М
338 603 Карпенко М.Ю.,       
Уфимцева В.Б. 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2
курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030601- «Менеджмент»). 
укр. 2,00 50 Червень М
339 603 Карпенко М.Ю.,       
Уфимцева В.Б. 
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Інформаційні технології в науковій та презентаційній
роботі» (для студентів 1 курсу денної форм навчання за
напрямами: 6.030504 – «Економіка і підприємництво»).
укр. 2,50 50 Червень М
340 603 Костенко О.Б.,           
Гавриленко І.О.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і
самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і
технології» Для студентів 1 курсу денної та заочної форм
навчання за напрямом 6.030601 – «Менеджмент».
укр. 2,00 50 Червень М
341 603 Кузьмичова К.В., 
Нестеренко Л.В. 
Методичні вказівки з дисципліни для виконання
лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні
технології в проектуванні» для студентів 5 курсу денної і
заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 –
«Промислове і цивільне будівництво». 
укр. 2,00 50 Червень М
342 603 Манакова Н.О.,     Макогон 
Н.В. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу
денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 –
«Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 2,00 50 Червень М
343 603 Нестеренко Л.В., 
Кузьмичова К.В. 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Інформаційні технології в проектуванні» для
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання
спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне
будівництво». 
укр. 2,00 50 Червень М
344 603 Погребняк Б.И.,       Сенчук 
Т.С. 
Методические указания для выполнения лабораторных,
самостоятельных и контрольных работ по курсу
«Информатика» (для студентов 1-го курса дневной и 2-го
курса заочной форм обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направлений
подготовки 6.030504 – «Экономика предприятия» и
6.030509 – «Учет и аудит».
рус. 2,00 50 Червень М
345 603 Федоров М. В.,       Хренов 
О. М. 
Методичні вказівки до самостійноЇ роботи з дисципліни
«Навчальна практика (комп’ютерна)» для студентів 1
курсу денної та заочної форми навчання за напрямом
6.060101 – Будівництво, спеціальностей «Міське
будівництво та господарство», «Прмислове та цивільне
будівництво». 
укр. 2,00 50 Червень М
346 603 Хренов О.М.,      Воєводіна 
М.Ю. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних
занять, РГЗ та самостійної роботи з навчальної
дисципліни «Техніка користування ЕОМ» (для студентів 1
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0601 –
«Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»).
укр. 2,00 50 Червень М
347 603 Штельма  О.М., Белогурова 
А.В.,   Макогон Н.В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення
практичних занять і виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни «Економіко-математичне
моделювання» для студентів 2 курсу денної та заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму підготовки 6.030601 - “ Менеджмент”.
укр. 2,00 50 Червень М
348 603 Штельма  О.М.,    Макогон 
Н.В. 
Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання
лабораторних робіт з навчальної дисципліни
«Комп'ютерне моделювання економічних систем та
процесів» ( частина друга) для студентів 1 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 - “ Економіка
підприємства ” та 6.030509 - “Облік і аудит ”. 
укр. 2,00 50 Червень М
349 604 Абрамов В. В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня магістр спеціальності 8.14010301 –
«Туризмознавство»).
укр. 2,00 50 червень 2014 М
350 604 Абрамов В. В. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
"Організація туризму (організація туристичних
подорожей)" (для студентів 2-го курсу денної та заочної
форм навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) -
"Туризм"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
351 604 Александрова С. А. 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни "Економіка підприємства" (для студентів 2-го
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
352 604 Александрова С. А. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни „Управління персоналом” (для
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму
6.140101 Готельно-ресторанна справа). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
353 604 Балацька Н. Ю.,      Сегеда І. 
В. 
Методичні вказівки до виконангня курсової роботи з
дисципліни "Проектування об'єктів готельно-
ресторанного господарства" (для студентів 5-го курсу
денної та 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рвівня магістр, спеціаліст
спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 - "Готельна і
ресторанна справа"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
354 604 Балацька Н. Ю. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни "Проектування об'єктів готельно-
ресторанного господарства" (для студентів 5-го курсу
денної денної та 6-го курсу заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рвівня магістр, спеціаліст
спеціальностей 8.14010101, 7.14010101 - "Готельна і
ресторанна справа") 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
355 604 Богдан, Н.М. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ
ГОТЕЛЬНИХ І РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для
студентів усіх форм навчання напрямів підготовки
6.140101 – «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 -
"Туризм", 6.030601 - Менеджмент). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
356 604 Богдан Н. М. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр
спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 –
«Туризмознавство»).
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
357 604 Влащенко Н. М. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА
ТУРИЗМІ" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
358 604 Влащенко Н. М. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВІ (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна
справа»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
359 604 Влащенко, Н.М. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 8.14010101
– «Готельна і ресторанна справа).
укр. 2,00 50 червень 2014 М
360 604 Влащенко Н. М. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА
ТУРИЗМІ (для студентів 5 курсу усіх форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
361 604 Влащенко Н. М. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни “Фінансово-економічний аналіз
підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх
форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр,
спеціаліст спеціальностей 8.03060101, 7.03060101 –
«Менеджмент організацій та адміністрування»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
362 604 Давидова О. Ю. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Управління якістю продукції та
послуг у готельно-ресторанному господарстві» (для
студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») 
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
363 604 Золотухіна  І. В. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Інноваційні ресторанні технології" (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 –
«Готельна і ресторанна справа»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
364 604 Золотухіна, І.В. и Баландіна, 
І.С. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Технологія продукції ресторанного
господарства" (для студентів 4-го курсу денної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-
ресторанна справа"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
365 604 Золотухіна І. В., Баландіна І. 
С. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з
дисципліни "Технологія продукції ресторанного
господарства" (для студентів 4-го курсу денної та 4-го і 5-
го курсів заочної форм навчання напряму підготовки
6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
366 604 Колесников О. М. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «Стратегічний маркетинг» (для студентів 5
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліст, магістр спеціальностей 7.14010101,
8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
367 604 Кравець О. М.
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до
практичних занять, самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни «Організація туризму
(Організація анімаційної діяльності)» (для студентів 3
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103
«Туризм»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
368 604 Стешенко О.Д.
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання
контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ
ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів 3 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107)–
«Туризм»).
укр. 2,00 50 червень 2014 М
369 604 Ладиженська Р. С. 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і
туркомплексах» (для студентів 3 курсу усіх форм
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
370 604 Нохріна Л.А.,      Ігнатова Н. 
І.,   Радіонова О. М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни "Соціальні технології" (для студентів
4-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки
6.140101 - "Готельно-ресторанна спрвава", 6.14010301
(6.020107) - "Туризм").
укр. 2,00 50 червень 2014 М
371 604 Нохріна Л. А.,    Киреєнко Н. 
В.
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до
самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології»
(для студентів 3-го і 4-го курсу денної форми навчання
напрямів підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна
спрвава", 6.14010301 (6.020107) - "Туризм") 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
372 604
Писаревський І. М.,  
Андренко, І. Б.,  
Александрова, С. А. 
Методичні вказівки з організації магістерського
проектування і виконання магістерських проектів (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 -
"Готельна і ресторанна справа"). 
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
373 604
Писаревський І. М., 
Оболенцева Л. В., Погасій С. 
О. 
Методичні вказівки з організації магістерського
проектування і виконання магістерських проектів (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
"Менеджмент організацій і адміністрування").
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
374 604
Писаревський І. М.,  
Поколодна М. М.,  
Александрова С. А.,  
Влащенко Н. М.,  Погасій С. 
О.
Методичні вказівкиз з організації магістерського
проектування і виконання магістерських проектів (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 -
"Туризмознавство"). 
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
375 604
Писаревський І. М.,  
Поколодна М. М.,  
Влащенко Н. М.,  
Тонкошкур М. В.,  
Александрова С. А.
Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4
і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки
6.140103 - "Туризм").
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
376 604 Поколодна М. М.,  
Полчанінова І. Л.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з
дисципліни «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ» (для студентів
1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601
– «Менеджмент»).
укр. 2,00 50 червень 2014 М
377 604 Поколодна М. М.,  
Полчанінова  І. Л. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
«ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ (Географія туризму)» (для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140103 (6.020107) – «Туризм»). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
378 604 Радіонова О. М. 
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної
роботи з дисципліни "Івент-технології" (для студентів 2-го
курсу денної та заочної форм навчання напрямів
підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа",
6.140103 - "Туризм").
укр. 2,00 50 червень 2014 М
379 604 Радіонова О. М. 
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Івент-технології" (для студентів 2-го курсу денної та
заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 -
"Готельно-ресторанна справа", 6.140103 - "Туризм"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
380 604 Родченко В. Б.
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з
дисципліни "Управління проектами в туризмі" (для
студентів 5-го курсу денної та 5-го і 6-го курсу заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.
спеціаліст спеціальностей 8.14010301, 7.14010301 -
"Туризмознавство"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
381 604 Стешенко, О. Д.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни "Технологія готельної справи" для студентів 2-
го і 3-го курсів денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140103 - "Туризм"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
382 604 Тонкошкур М. В. 
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни
«МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»).
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
383 604 Тонкошкур М. В. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни “ТУРИСТСЬКЕ
КРАЇНОЗНАВСТВО” (для студентів 1 курсу денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»). 
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
384 604 Тонкошкур  М. В.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
"Технологія туристської діяльності" (для студентів 3-го
курсу денної та заочної форми навчання напряму
підготовки 6.140103 - "Туризм").
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
385 604 Тонкошкур М. В. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання РГР з дисципліни "Планування та
організація туристських маршрутів " (для студентів денної
та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601
"Менеджмент"). 
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
386 604 Тонкошкур М. В. 
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної
роботи та виконання РГР з дисципліни "Технологія
туристської діяльності" (для студентів 3-го курсу денної
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 -
"Туризм")
укр. 2,00 50 жовтень 2014 М
387 604 Яхно Ю. Ю. 
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з
дисципліни "Кон'юктурні дослідження галузевого ринку"
(для студентів 6-го курсу заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальностей
7.14010101 - "Готельно-ресторанна справа", 7.14010301 -
"Туризмознавство"). 
укр. 2,00 50 червень 2014 М
388 605 Віниченко, В.С.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Автоматизовані системи управління 
дорожним рухом» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальностей 7.07010104 
,8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху»). 
укр. 1,50 50 жовтень М
389 605 Віниченко, В.С.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 
дисципліни «Автоматизовані системи управління 
дорожним рухом» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальностей 7.07010104 
,8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху»).
укр. 1,50 50 вересень М
390 605 Віниченко, В.С.
 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Автоматизовані системи управління на 
транспорті» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальностей 7.07010104 
,8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього 
руху»).
укр. 1,50 50 вересень М
391 605 Гюлєв, Н. У.
 Методичні вказівки для практичних занять і самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Логістичний 
менеджмент» (для студентів 5 курсу денной та 5 куросу 
заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060107, 
8.03060107 «Логістика»).
укр. 1,50 50 травень М
392 605 Куш, Є.І.
 Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студенів 
всіх форм навчання за спеціальністю 
7.03060107"Логістика").
укр. 1,50 50 червень М
393 605 Рославцев, Д. М., Ольхова 
М.В.
 Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи з дисципліни «Логістична 
інфраструктура» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом 6.030601 - «Менеджмент» 
спеціальності «Логістика»). 
укр. 1,50 50 лютий М
394 605 Санько, Я.В.
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Дослідження операцій 2» (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1,50 50 липень М
395 605 Санько, Я.В.
Методичні вказівки до виконання практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій 
2» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 
напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1,50 50 липень М
396 605 Понкратов, Д.П.
 Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
проектів спеціалістів (для студентів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання спеціальностей: 7.07010101 
– «Транспортні системи (за видами транспорту)»; 
7.07010102 – «Організація перевезень і управління на 
транспорті (за видами транспорту)»; 7.07010104 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху»). 
укр. 1,50 50 вересень М
397 605 Понкратов, Д.П.
 Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
робіт магістрів (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальностей: 8.07010101 – 
«Транспортні системи (за видами транспорту)»; 
8.07010102 – «Організація перевезень і управління на 
транспорті (за видами транспорту)»; 8.07010104 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху»).
укр. 1,50 50 вересень М
398 605 Понкратов, Д.П. Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
робіт магістрів (для студентів 6 курсу денної та заочної 
форм навчання спеціальності 8.03060107 – «Логістика»).
укр. 1,50 50 вересень М
399 605 Понкратов, Д.П.
Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
робіт спеціалістів (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 7.03060107 – 
«Логістика»). 
укр. 1,50 50 вересень М
400 606 Александрович С.В.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням»(для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму 6.030601 «Менеджмент»)
англ. 3,50 50 червень М
401 606 Александрович  С.В.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання напряму 6.070101 «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»
англ. 3,50 50 червень М
402 606 Анісенко О.В.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології (за видами транспорту)»
англ. 3,50 50 грудень М
403 606 Бугаєва В.Ю
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ 
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (за 
професійним спрямуванням» (англійська мова) (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
англ. 2,00 50 червень М
404 606 Варава І.М.
Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька 
мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
фр. 2,00 50 грудень М
405 606 Варава І.М
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька 
мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
фр. 2,00 50 грудень М
406 606 Видашенко Н.І.
Методичні вказівки і завдання для організації практичної 
роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова » 
(англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціалістів спеціальності 7.17020201 “Охорона 
праці”)
англ. 2,50 50 червень М
407 606 Видашенко Н.І.
Методичні вказівки і завдання для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Професійна іноземна мова » 
(англійська мова) (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціалістів спеціальності 7.17020201 “Охорона 
праці”)
англ. 2,30 50 березень М
408 606 Зубенко С.О
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни “Іноземна мова” (для студентів 1 курсу 
заочної форми навчання всіх спеціальностей)
англ. 3,00 50 червень М
409 606 Костенко О.О. 
Збiрник текстів і завдань для самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) для 
студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 
«Будівництво» (Водовідведення)
англ. 3,00 50 травень М
410 606 Крохмаль А.М.
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни “Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)” (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
денної форми навчання за спеціальністю 6.080101 - 
«Геодезія, картографія та землеупорядкцування»)
англ. 2,50 50 грудень М
411 606 Курова Ю.В.
Збірник текстів і завдань з організації практичної роботи з 
дисциплін «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент”)
англ. 3,00 50 червень М
412 606 Маматова О.В
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» 
(англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.020107 
«Туризм»)
англ. 4,00 50 січень М
413 606 Маматова О.В.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Іноземна мова професійного спрямування» «Найкращі 
курорти Франції» (англійська мова) (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»)
англ. 4,00 50 травень М
414 606 Моштаг Є.С.
Методичні вказівки до організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)
англ. 2,00 50 червень М
415 606 Міщенко Н.Д
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту)
англ. 3,00 50 червень М
416 606 Некрасова  І.О.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 - «Будівництво» спеціальності 
«Теплогазопостачання та вентиляція»)
англ. 5,00 50 листопад М
417 606 Омельченко А.В.
Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська 
мова) для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»
англ. 2,00 50 червень М
418 606 Остапченко В.О
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 3 курсів денної форми навчання підготовки 
6.030601 – “Менеджмент ”)
нім. 2,00 50 жовтень М
419 606 Остапченко В.О
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 3 курсів денної форми навчання підготовки 
6.030601 – “Менеджмент ”)
нім. 2,00 50 жовтень М
420 606 Писаренко Л.М.
Методичні вказівки до виконання самостійної та 
контрольної робіт з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” (англійська мова) (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)
англ. 2,00 50 квітень М
421 606 Писаренко Л.М.
Методичні вказівки до виконання самостійної та 
контрольної робіт з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” (англійська мова) (для 
студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки «Туризм»)
англ. 2,00 50 квітень М
422 606 Потапенко С.М.
Збірник вправ та завдань з дисципліни «Друга іноземна 
мова» (німецька мова) (для організації самостійної роботи 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»)
нім. 5,00 50 листопад М
423 606 Пряницька В.Б.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»)
англ. 3,00 50 жовтень М
424 606 Смолянa Т.А.
Збірник текстів та завдань з дисципліни «Друга іноземна 
мова*», «Друга іноземна мова» (німецька мова) (для 
організації практичної роботи студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм», 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»)
нім. 2,00 50 листопад М
425 606 Тарабановська О.М. 
Збірник текстів і завдань з дисципліни «Іноземна мова» 
(англійська мова) (для організації самостійної роботи 
студентів 1-2 курсів денної форми навчання напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування»)
англ. 2,00 50 червень М
426 606 Тарабановська О.М. 
Методичні вказівки для організації практичної роботи з 
дисципліни “Іноземна мова” (для студентів 2 курсу 
заочної форми навчання всіх спеціальностей 
університету)
англ. 2,00 50 червень М
427 606 Шевцова К.А.
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова»(для студентів 1-2 курсів 
заочної форми навчання напряму 6.070101 «Транспортні 
технології( за видами транспорту)»
англ. 3,00 50 червень М
428 606 Шумейко Л.В.
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська 
мова) для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 
8.08010104 «Оцінка землі 
англ. 2,00 50 квітень М
429 606 Юрченко Д.О. 
Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.060101 «Будівництво»)
нім. 3,00 50 червень М
430 606 Юр’єва Н.П.
Збірник текстів і завдань для організації практичної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька 
мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа»)
фр. 4,00 50 листопад М
431 606 Юр’єва Н.П
Збірник текстів і завдань для організації самостійної 
роботи з дисципліни «Друга іноземна мова» (французька 
мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа»
фр. 4,00 50 листопад М
432 701 Жигло О.О. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З
ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ»(для студентів заочної
форми навчання напряму підготовки 6.060101 –
«Будівництво»)
укр. 2,00 50 Листопад М
433 701 Жигло О.О. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Методика викладання у вищій
школі (з розділом Вища освіта України і Болонський
процес) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.03060107, 8.03060107 ЛОГІСТИКА).
укр. 2,00 50 Листопад М
434 701 Жигло О.О. 
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
«Вища освіта України і Болонський процес» (для
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво»)
укр. 2,00 50 Листопад М
435 701 Жигло О.О. 
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з
курсу «Основи психології та педагогіки») (для студентів 5-
6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.05070202
Електричні системи і комплекси транспортних засобів,
705070203 Електричний транспорт, 7.05070204
Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод)».
укр. 2,00 50 Листопад М
436 701 Жигло О.О. 
Методичні вказівки до проведення контрольних робіт з
курсу «МЕТОДИКА ВИКЛАДАНЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (З
РОЗДІЛОМ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ
ПРОЦЕС) (для студентів 6 курсу заочної форми навчання
спеціальності 7.03060107, 8.03060107 ЛОГІСТИКА»).
укр. 2,00 50 Листопад М
437 701 Золотарьова І.М.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи студентів з дисципліни «Методика викладання у
вищій школі» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона
навколишнього середовища»)
укр. 2,00 50 Листопад М
438 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для
студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.070101 «Транспорті технології (за видами
транспорту)
укр. 2,00 50 Листопад М
439 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Психологія» (для студентів 1, 4 курсів
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103
«Туризм»
укр. 2,00 50 Листопад М
440 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»
укр. 2,00 50 Листопад М
441 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Психологія» (для студентів 2-4 курсів
заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101
«Геодезія, картографія та землеустрій»
укр. 2,00 50 Листопад М
442 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
укр. 2,00 50 Листопад М
443 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.060103
«Гідротехніка (водні ресурси)»
укр. 2,00 50 Листопад М
444 701 Золотарьова І.М. 
Блажко Т.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу
заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101
«Готельно-ресторанна справа»
укр. 2,00 50 Листопад М
445 701 Золотарьова І.М. 
 Острянська Н.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101
«Будівництво»)
укр. 2,00 50 Листопад М
446 701 Кір’янова О.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа»
укр. 2,00 50 Листопад М
447 701 Кір’янова О.В.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
укр. 2,00 50 Листопад М
448 701 Кір’янова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-
ресторанна справа»
укр. 2,00 50 Листопад М
449 701 Кір’янова О.В.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
укр. 2,00 50 Листопад М
450 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка
(водні ресурси)»)
укр. 2,00 50 Листопад М
451 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка
(водні ресурси)»
укр. 2,00 50 Листопад М
452 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.080101
«Геодезія,картографія та землеустрій»)
укр. 2,00 50 Листопад М
453 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
укр. 2,00 50 Листопад М
454 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»)
укр. 2,00 50 Листопад М
455 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні
технології (за видами транспорту)»)
укр. 2,00 50 Листопад М
456 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія,
картографія та землеустрій»)
укр. 2,00 50 Листопад М
457 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
укр. 2,00 50 Листопад М
458 701 Малюкова О.Ю. 
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної
роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні
технології (за видами транспорту)»
укр. 2,00 50 Листопад М
459 701 Острянська Н.В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання напрямів підготовки 6.030504–
Економіка підприємства, 6.030509 - Облік і аудит)
укр. 2,00 50 Листопад М
460 701 Острянська Н.В.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для
студентів 1 курсу денної форми навчання напряму
підготовки: 6.080101 «Геодезія, картографія та
землеустрій»)
укр. 2,00 50 Листопад М
461 701 Хом'якова О.В. 
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з
дисципліни "Психологія" (для студентів 3, 4 курсів
напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та
електротехнології")
укр. 2,00 50 Листопад М
462 701 Хом'якова О.В. 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" (для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.050701 "Електротехніка та
електротехнології")
укр. 2,00 50 Листопад М
463 701
Золотарева И.Н. 
Крутовая Л.Ф.
Пономарев А.С.
Хомякова О.В.
Дьяков Є.Д.
Электротехнические материалы. Учебное пособие по
русскому языку для иностранных студентов 1 курса
дневной и заочной форм обучения направлений
подготовки: 6.050701 «Электротехника и
электротехнологии»; 6.050702 «Электромеханика»
русс. 2,00 50 Листопад М
464 701
Золотарева И.Н. 
Крутовая Л.Ф.
Пономарев А.С.
Хомякова О.В.
Русская классическая литература. Учебное пособие по
русскому языку для иностранных студентов 2 курса
дневной и заочной форм обучения направлений
подготовки: 6.030504 «Экономика предприятия»; 6.030509
«Учёт и аудит»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.050701
«Электротехника и электро- технологии»; 6.060101
«Строительство»; 6.060102 «Архитектура»; 6.140103
«Туризм»
русс. 2,00 50 Листопад М
465 701
Золотарева И.Н. 
Крутовая Л.Ф.
Пономарев А.С.
Хомякова О.В.
Практический курс русского языка. Учебное пособие для
иностранных студентов 1-2 курсов дневной и заочной
форм обучения направлений подготовки: 6.030504
«Экономика предприятия»; 6.030509 «Учёт и аудит»;
6.030601 «Менеджмент»; 6.050701 «Электротехника и
электротехнологии»; 6.060101 «Строительство»; 6.060102
«Архитектура»; 6.140103 «Туризм»
русс. 2,00 50 Листопад М
466 702 Горбенко А. М., Вальченко 
И.В.
Физика. Методические указания для практических и 
самостоятельных занятий по дисциплине "Физика" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
инженерно-технических, инженерно-экономических, 
охраны здоровья, биологических, физкультурных и 
сельскохозяйственных специальностей
Рос. 4,50 50 май.14 М
467 702 Плотникова Т.А., Соколова 
Г.П., Копиевская Л. А.
Контрольные и тестовые задания по курсу 
"Страноведение" для иностранных студентов 
подготовительного отделения инженерно-технических, 
инженерно-экономических, охраны здоровья, 
биологических, физкультурных и сельскохозяйственных 
специальностей
Рос. 1,00 50 апр.14 М
468 702  Лубяная О.Л., Гринченко 
Е.В., Кохан Л. В.
Контрольные и тестовые задания по курсу "Основы 
экономической и социальной географии мира" для 
иностранных студентов подготовительного отделения 
гуманитарных специальностей
Рос. 1,00 50 фев.14 М
469 801 Ачкасов, А.Є.
Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять та виконання контрольної роботи з 
курсу „ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВИРОБНИЦТВА”(для студентів заочної форми навчання, 
напряму підготовки 6.050701 - «Електротехніка та 
електротехнології»).
укр. 1,80 50 Грудень М
470 801 Базецька, Г.І.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і 
проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси» 
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства і 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої 
вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності) і 
7.03050901 – Облік і аудит). 
укр. 1,90 50 листопад М
471 801 Базецька, Г.І.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і 
проведення практичних занять з дисципліни «Фінансова 
діяльність підприємств» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит ). 
укр. 1,50 50 Грудень М
472 801 Базецька, Г.І.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Фінасовий менеджмент» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування.
укр. 1,00 50 Грудень М
473 801 Базецька, Г.І.
Методичні вказівки для проведення практичних занять і 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси, 
гроші та кредит» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент 
організацій і адміністрування).
укр. 1,70 50 листопад М
474 801 Базецька, Г.І.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Фінанси» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит і 
слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – 
Економіка підприємства (за видами економічної 
діяльності) і 7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1,70 50 листопад М
475 801 Васильєв, О.В., Серьогіна, 
Д.О.
Методичні вказівки для самостійного вивчення з 
дисципліни «Економіка і організація інноваційної 
діяльності» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1,50 50 Грудень М
476 801 Васильєв, О.В., Серьогіна, 
Д.О.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1,00 50 Грудень М
477 801 Васильєв, О.В., Серьогіна, 
Д.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1,50 50 листопад М
478 801 Гелеверя, Є.М.
Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних з дисципліни «Фінансове планування 
діяльності бюджетних установ» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1,50 50 листопад М
479 801 Гелеверя, Є.М.
Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів слухачів 
другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальностей 7.03050401 – Економіка 
підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит).
укр. 1,50 50 листопад М
480 801 Жовтяк , Г.А.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Внутрішньоекономічний механізм 
підприємства» (для слухачів другої вищої освіти освітньо 
– кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1,00 50 Грудень М
481 801 Жовтяк , Г.А.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Оцінка та управління 
конкурентоспроможністю підприємства»(для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – 
«Економіка підприємства»). 
укр. 1,00 50 Грудень М
482 801 Ковалевська, А. В.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з
дисципліни “Управління потенціалом підприємства” :
Методологічні підходи до вартісного оцінювання
потенціалу підприємства та управління потенціалом за
вартісними критеріями (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня “спеціаліст” заочної форми
навчання спеціальності 7.03050401 – “Економіка
підприємства” та слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за
видами економічної діяльності))
укр. 4,50 50 листопад М
483 801 Кожокіна, К.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Історія економіки та економічної думки» 
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напрямів підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). 
укр. 4,10 50 Грудень М
484 801 Кубатка, М. В. 
Методичні вказівки для самостійної роботи і проведення 
практичних занять з дисципліни «Планування і контроль 
на підприємстві» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої 
вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства). 
укр. 2,00 50 Грудень М
485 801 Мількін, І.В., Кожокіна, К.О. 
Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни « Підприємництво і бізнес-культура » (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 2,00 50 листопад М
486 801 Островський, І.А., Сіренко, 
Н.М. 
Методичні вказівки для виконання курсової роботи, 
самостійної роботи і проведення практичних занять з 
дисципліни «Макроекономіка» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і 
аудит).
укр. 3.0 50 листопад М
487 801 Пашков, В.І
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1,00 50 Грудень М
488 801 Петрова, В.Ф.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). 
укр. 1,00 50 жовтень М
489 801 Петрова, В.Ф., Горєлкіна Ю. 
В.
Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Облік і аудит» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)).
укр. 1,80 50 жовтень М
490 801 Пушкар, Т.А.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)). 
укр. 1,40 50 жовтень М
491 801 Пушкар, Т.А.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і 
проведення практичних занять з дисципліни 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності). 
укр. 1,80 50 жовтень М
492 801 Пушкар, Т.А., Шокурова Н. 
В.
Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання 
контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація 
діяльності об’єднань підприємств» (для студентів освітньо 
– кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства). 
укр. 2,00 50 листопад М
493 801 Пушкар, Т.А.
Методичні вказівки з виконання контрольної роботи, 
самостійної роботи студентів і проведення практичних 
занять з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування). 
укр. 2,50 50 вересень М
494 801 Склярук, Н.І. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка підприємства» ((для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). 
укр. 1,50 50 Грудень М
495 801 Склярук, Н.І. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)).
укр. 1,50 50 листопад М
496 801 Склярук, Н.І. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). 
укр. 1,50 50 листопад М
497 801 Склярук, Н.І. 
Методичні вказівки для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» (для 
студентів заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)). 
укр. 1,00 50 Грудень М
498 801 Сіренко, Н.М. 
Методичні вказівки для виконання розрахунково – 
графічної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» 
(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка 
підприємства). 
укр. 1,00 50 червень М
499 801 Сіренко, Н.М.,  Кожокіна, 
К.О. 
Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення 
практичних занять і виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Мікроекономіка» (для слухачів другої вищої 
освіти освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства і 
7.03050901 – Облік і аудит). 
укр. 1,80 50 червень М
